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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología 
Educativa, presentamos el trabajo de investigación titulado: Influencia de 
materiales educativos concretos en el rendimiento del área de matemática en 
estudiantes del segundo grado de primaria de la  I.E. “Manuel Pardo” del distrito 
del Rímac - 2014. 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo determinar la influencia de materiales educativos concretos en el 
rendimiento del área de matemática en estudiantes del segundo grado de 
primaria, con una población de 40 estudiantes identificados con problemas de 
bajo rendimiento en el área de matemática y una muestra de 40 estudiantes, 
correspondientes al segundo  grado “A” y “B”  de EBR,  utilizando la técnica  del 
examen  mediante el instrumento de  la prueba de conocimiento, cuyo contenido y 
estructura fue validada  por expertos en investigación educativa. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico; en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos; en la tercera sección presenta los resultados; seguidamente en la 
cuarta sección presenta la discusión del tema; en la quinta sección se presentan 
las conclusiones, para en la sexta sección exponer las recomendaciones. 
Finalmente en la VII se adjunta las referencias bibliográficas y demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación titulada Influencia de materiales educativos concretos en el 
rendimiento del área de matemática en estudiantes del segundo grado de primaria 
de la  I.E. “Manuel Pardo” del distrito del Rímac - 2014., se desarrolló a fin de 
alcanzar el objetivo de determinar la influencia de materiales educativos concretos 
en el rendimiento del área de matemática.  Estudio realizado en el contexto de 
una población identificada con problemas de bajo rendimiento en el área de 
matemática que afectan su desarrollo integral. 
| La presente investigación se encuentra enmarcada dentro de un tipo de 
estudio aplicado de diseño cuasi experimental, de método hipotético deductivo y 
un enfoque cuantitativo, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico.  Se trabajó con una población correspondiente al segundo grado de 
primaria, identificados con bajo rendimiento en el área de matemática y una 
muestra  no probabilística de 40 estudiantes, correspondientes a los estudiantes 
del segundo  grado “A” y “B”,  utilizando la técnica  del examen  mediante el 
instrumento de  la prueba de conocimiento, cuyo contenido y estructura fue 
validada  por expertos en investigación educativa. 
Por otro lado, los puntajes del rendimiento del área de matemática del pos 
test en los estudiantes del segundo grado de primaria de la  I.E. “Manuel Pardo” 
del distrito del Rímac – 2014  del grupo experimental presentan diferencias 
significativas con los puntajes obtenidos del grupo control (U-Mann-Whitney: 
), además, de presentar mayores puntajes obtenidos, probándose así 
la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula.  Por lo tanto se concluyó 
que: Los materiales educativos concretos influyen en el rendimiento del área de 
matemática en estudiantes del segundo grado de primaria de la  I.E. “Manuel 
Pardo” del distrito del Rímac - 2014. 





The research entitled Influence of specific educational materials in the field 
of mathematics performance of students in second grade EI "Manuel Pardo" 
Rimac district - 2014, was developed to achieve the objective of determining the 
influence of specific educational materials in the field of mathematics performance. 
Study in the context of a population identified with problems of poor performance 
in the area of mathematics that affect their development. This research is framed 
within a type of quasi-experimental study applied design, hypothetical deductive 
method and a quantitative approach, based on the numerical measurement and 
statistical analysis.  
We worked with a population corresponding to the second grade, identified 
with low performance in the area of mathematics and, corresponding to the 
second grade students "A" nonrandom sample of 40 students and "B", using the 
technique of examination through the instrument of the knowledge test, the 
content and structure was validated by experts in educational research.  
Furthermore, performance scores math test area pos students in second grade EI 
"Manuel Pardo" Rimac district - 2014 in the experimental group significantly 
different from the scores of the control group (Mann-Whitney U-: *** p <.000) also 
present higher scores, thus proving AC and rejecting the null hypothesis 
hypothesis. Therefore it was concluded that: The specific educational materials 
affect performance in the area of mathematics students in the second grade of the 
IE "Manuel Pardo" Rimac district - 2014.  
 
Keywords: concrete educational Material - Performance area of mathematics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
